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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SAFS - Quadra 06 - Lote 01 - Trecho III - CEP 70095-900 - Brasília - DF 
PORTARIA STJ/GDG N. 570 DE 28 DE AGOSTO DE 2017.
Designa equipe para compor comissão responsável 
pela revisão da Instrução Normativa STJ/GDG n. 15 
de 27 de setembro de 2016, que disciplina a 
concessão, a aplicação e a prestação de contas de 
suprimento de fundos no STJ.
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, usando da atribuição conferida pelo subitem 16.2, X, b, do Manual de 
Organização da Secretaria do Tribunal, aprovado pela Instrução Normativa STJ/GP n. 7 de 2 de 
junho de 2017,
RESOLVE:
Art. 1º Designar a equipe responsável para compor comissão responsável pela 
revisão da Instrução Normativa STJ/GDG n. 15 de 27 de setembro de 2016, que disciplina a 
concessão, a aplicação e a prestação de contas de suprimento de fundos no STJ:
I – Lucimar de Oliveira Dantas, matrícula S037880;
II – Schênia Mota Loureiro Duarte, matrícula S038444;
III – Anna Carolina Seixas Lopes, matrícula S063252;
IV – Juliano Lima Damasceno, matrícula S030478;
V – Luciano Mendes de Oliveira, matrícula S061144.
Art. 2º As atividades da comissão ficarão sob a supervisão da Secretaria de 
Administração.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de 
Serviço.
Documento assinado eletronicamente por Sulamita Avelino Cardoso Marques, Diretor-
Geral, em 29/08/2017, às 18:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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